




CET DE CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS DA ESTBARREIRO/IPS 
– UMA CARACTERIZAÇÃO DOS ESTUDANTES 




Introdução: o CET de Construção e Obras Públicas
de obra.
Plano de Estudos
Tabela 1. Plano de estudos
Empreendedorismo
Materiais de Construção Planeamento e Gestão de Empreendimentos II

























0 6 9 6
1 0 8 13
2 0 1 0
3 0 0 2
4 0 0 0
5 1 0 1
6 0 0 0
7 0 1 1
8 1 1 4
9 2 1 1
10 2 1 2
11 10 15 11
Totais 22 37 41
2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011* Total
12 0 7 11 4 22
11 10 17 11 0 38




2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011* Total
DETCOP 4 6 7 4 21
Empregabilidade







FOR.CET   
Legislação
